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R E V I S T A O U I N C E N A L — C O N L I C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
OH GANO D£ LA FEDEiiACiON f l .ROLEiNSE DE SI1SDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : T e m p l a d o 9 . 
SUSURm ION 
lín a ñ o . . . . . . . • • • -2 pls. 
bemestr». . . . . . . . I pts. 
AMJN^IOS 
Ka las cubiertas a 10 cén t imos lim 
del cuerpo 8. 
Kn el texto a lo cént imos . 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ o s p o r o í r o s v D i o s p o r 
m i TeíueMO de Junio de 1922 Númg 
I 
ntral ds CRÉDITO 
FEDEEáCION 
Adiriite inipòsiciono.s a plazo fijo y fn cü<*nta ro 
rríenle. 
A Pi AZO FIJO no inferior » un 3ñ'>, abona e\ 4 por 
100 de ir terés. 
En CUENTA C O R R I E N T E ol 3 j medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pes«Ust según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, ^ondt 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
L L E V A T U D I N E R O A T U S I N D I C A T O , E L D E T U S I N D I C A T O 
A T ü FEDERACIÓN, E L DE T U F E D E R A C I Ó N A T U C O N F E D E R A -
CIÓN; A S I A Y U D A R Á S S I E M P R E A L O S T U Y O S ; E L D I N E R O D I L O S 
A G R I C U L T O R E S , P A R A L O S A G R I C U L T O R E S . 
f 
) A S T A S ALIMENTICIAS de sémola pnra para SOPA > 
Especialidad en las de HDEYO 
Gran F A B R I C A d e V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a d é C u e n c a n é m . 5 T e l e f o n o 121 - T E R U E L . 
Venia en los principal* s esrtablecimíenlos de ( omestibies, Confiierias, ele,. 
PARA E I S C A R G O S D I R I G I R S E A E&TA F E D E R A C I Ó N 
. í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m\wm\mm 
GRAN VIA, 12-VAl ENCIA 
Telefono, núm. 529 Apapiado de Correos, núm. 9 
Proveedor dó la vlsoeiación de 
Lahradcíres v Ganaderos dej 
/Ulo / l iatón 
% 
Fàbr en de A ceitcs 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Moni 
Manteca de toco, parauso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para A bonó» de Rici' 
no y colza. 
Olicerinat. 
i » 
Fabric i de Supeifos-
fatos, y Pro iuctos 
Químicos 
Guano confeccionando mar 
cu «La Noguera* para to^a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sulfa-
ta de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc, i Ni-
trato de Sosa. Cloruro ae Po-
tasa. Fosfato de Sosa. \Disul 
fato de Sosa. Acido Sulfúrico. 
Acido C lorhidico. Acido Nitri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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PARA TvDOS L95 
POR SU ELEVADA R i ^ U r i A Y SU f > ü R £ Z A 
MAXIMA,QARAKÏlZa5AS, PERMITEN OBTENER 
.05 REMaiMíSNTCJS f5AS ELSVA&OS Y REHUMERADORES. 
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EL LABRADOR " 
^ R E V I S T A Q U I N C E M A L — C O N L I C E N C I A L C L C S I A 5 T i C 
O R G A N O DK L V F E D R H À C I O N T U R O L E N S E OE S ' N D I C A 
I A G R I C O L A S C A T Ó í I C O S 
% R e d a c c i ó n y K d m i n i s t r s c i ó i t s T e m p r a d o 9 
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- S I N D I C A T O S F E D E R A D O S — 
A'deinúz.—Albarracín.—Cabra de Mora.—Calomarde. —Camari l las . - Castel lar(El) . — C a ñ a d a -
V«ll ida.—Oastielfabil) .—Cedril l las .—Ceiia -Corbalar i , - C u e r v o ( E l ) . — C u e v a s Labradas. —Formi-
eh« Alto. — Formiche Bajo.—(ralve. - Gea d • Albarracín. — F'uerites Calientes,—G riegos.—Hinojo-
sa de Jarque.—Jarque deia V a l . — i ibros —Mezquita de Jarque. • Monterdede Albarrac ín .—Mos-
cardón.—Nogerue las .— rihuela del Tremedal. • Pobo (El).—Puertomingalvo.—Royuela.—Santa 
Cruz de Moya.—Santa Kulalia del Campo.—I os Santns. - b a r r i ó . Teruel. Ten ien te .—Torre -
baj».— Torremocha—Torres de A lbarrac ín .—Torta ta jada .—Valbona . - ValIeci l lo(El' .—Villarque-
mado.—Yillastar-ViHel.—Monteagudo del Castillo -
C O S A S D E L C A M P O 
= RIEGOS = 
Una de las p r á c t i c a s culturales que 
de modo mas directo inf luye en el re 
suitado de las cosechas, es la que tie-
ne por objeto, poner a d i s p o s i c i ó n de 
las plantas, las cantidades de agua que 
les son necesarias, o p e r a c i ó n que reci-
be el nombre de riego. 
Si las é p o c a s de l luvias fueran en 
consonancia con las necesidades de los 
vet/etales y la cantidad de aquel ¡as, 
relacionada con el consumo que de 
dicho elemento hacen las plantas, no 
h a b r í a de preocuparnos, pero ni en 
tiempo opor tuno n i en cantidad con-
veniente podemos disponer de aguas 
de I l i v i a , naciendo de a q u í , asi como 
Ifunhion. del importante papel, que tie 
ne el f.gua, en la vida vegetal, la i m -
periosa necesidad de suminis t rar la a los 
tei renos, con los riegos. 
Las plantas mantienen en circula-
ción grandes cantidades de agua, bas-
tando para formarse idea de ello, sa-
ber que para produci r una p o r c i ó n 
cualquiera, de materia seca, d e b i ó la 
plant-i absorber por sus raices, tres-
cientas porciones de agua, siendo ade-
mas el rendimiento de una cosecha 
proporcional a las cantidades de agua 
recibida, iguales las restantes c o n d i c i ó 
nes que en aquella in f luyen . 
Mas no es a eyto, a lo que se re-
duce solamente el beneficio del riego 
en los terrenos pues juega un papel 
muy impor tan te en la a i r e a c i ó n , arras-
trando en su descenso, a las capas i n -
feriores, cantidades de ox igeno y acido 
c a r b ó n i c o , cuyas acciones comburen-
tes sobre ia materia o r g á n i c a insolu-
ble, tanto benèfiCK.n. 
Otro papel reservado al agua, es d i 
solver las m^lei ias minerales, p o n i é n -
dolas .as í a d i spos i c ión de las plantas, 
que por a b s o r c i ó n radicular las in t ro -
ducen a su interior y transforman en 
materia organizada. 
A parle de que puedan o no, llevar 
en s u s p e n s i ó n y d i so luc ión n v i l u i a s 
fertilizantes, s e g ú n sea su procedencia 
y terrenos que atraviesa en su curso 
hemos de reconocer t a m b i é n en las 
aguas de riego, su influencia t é r m i c a , 
pues las aguas en la p r i m a v e r á se ca 
lien tan mas pronto que los terrenos 
elevando por lauto en estos la tempe 
ra t ina , con los riegos en dicha é p o c a 
y ocurr iendo lo contrario en o t o ñ o , 
esto es, que las aguas se enfrian con 
mas lenti tud y los riegos en esta é p o -
ca elevan t a m b i é n la temperatura de 
los suelos 
Conociendo pues su acc ión calorífi-
ca favorable a la v e g e t a c i ó n , debemos 
a ser posible, dar los riegos, en con-
diciones para que ello se verifique, 
cuidando mucho practicarlos, en las 
é p o c a s de calor muy de m a ñ a n a o lue-
go de la puesta del sol, nunca de IO 
a 5 de la tarde, pues la diferente tem-
peratura en que c o l o c a r í a m o s . las dis-
tintas partes de la planta y la g ran 
e v a p o r a c i ó n que se o r ig ina r í a de apl i -
car los riegos durante las bolas de 
calor, se t r a d u c i r í a n en notable per-
j u i c i o de las cosechas. E n é p o c a s de 
frió debe hacerse, como es natural , en 
las horas diurnas . 
Nada podemos decir con respeto a 
la cantidad de agua que debe emplear 
se para el riego, por estar supeditada 
a varios factores, entre los que el te-
rreno y la planta a producir, son h.s 
mas impor 'antes , pero no hemos de 
pasar sin consignar, que no debe abu 
sarse, puesto que a un exceso de hu-
medad se deben las enfermedades fi-
tuparasitarias que padecen los vegeta-
les. 
La ú n i c a p r e c a u c i ó n que debe tener-
se para que los riegos produzcan los 
hueros eft clos que apuntados quedan, 
es la de que el agua discurra en la-
mina delgada por el terreno sin dete-
nerse ni producir embalse, para lo cua-
ima n i v e l a c i ó n conveniente y la dis t r i -
b u c i ó n de la finca en p e q u e ñ o s tabla-
res es lo que recomendamos. 
J . JOSÉ KCETJ 
Ayudante de !a T s l a c i ó n de Agricul lura. 
t r e s n o c h a d a . 
— ¡ V i v a la F e d e r a c i ó n , los Sindicatos 
y la C o n e f e d e r a c i ó n , A n t ó n ! . 
— ¡ V i v a n , Perico, v ivan! . 
( A que es debida esa a legr ía? 
— i Q u e no has leido E L L A B R A D O R ? 
— A h o r a me d i s p o n í a a leerlo. T u ya 
lo has leido por lo visto. 
—Cla ro que lo he leido. Antes de ce-
nar ya me lo he tragado todo. ¡ V a y a un 
n u m é r i c o , A n t ó n ! 
— Viene bueno ^eh? 
—Superioris imo. Como y o no lo es-
peraba. 
— Ya, ya veo que publ ica una larga 
T R A S N O C H A D A . ¡Quien habia de de-
cir que d e s p u é s de saberte tan mal 
que se publicasen nuestras conversa 
clones, habia de llegar d ía en que te 
alegraria tanto verlas eu letras de 
molde! 
— N'o es eso, A n t o n , no es eso. L o 
qile me alegra y me entusiasm.i es 
una noticia de poquicas lincas que p ú -
blica en la ú l t i m a boj • blanca. 
Pasa, pasa y la v e r á s . 
—(¡Cual es? ¿l is ta? 
— Si esa. Lee. 
« C a s a Social de la F e d e r a c i ó n . » 
<Mediante escri tura publica otorgada 
el d ía 19 del corriente, ante el Nota 
río de esta ciudad 1). R a m ó n Moreno, 
a d q u i r i ó la F e d e r a c i ó n el inmueble en 
que ha v i v i d o desde su nacimiento y 
donde tiene instalado su domic i l io so-
cial. 
La F e d e r a c i ó n se complace en co 
m u n í c a r esta n o t i c i a a sus Sindicatos 
convencida de que todos elSos han de 
recibir con j ú b i l o tan grata n u e v a . » 
—^Que te parece la noticieja A n i ó n ? 
r H a y mot ivos para alegrarse? 
— . V a y a si los hay! 
— G r i t a fuerte conmigo A n t o n j V i v a n 
í|) F e d e r a c i ó n , los Sindicatos y la Con-
ledi r ac ión! 
— N , hombre , si. ¡Vivan y por muchos 
a ñ o s para bien de nosotros, los pobres 
labradores, para bien de E s p a ñ a y pa-
ra bien de la Rel igión! 
Si que les h a b í a costado un buen 
p u ñ a d o de pesetas! 
— No se, pero me parece que decian 
por allí cuando la Asamblea que si 
les costaria unos siete m i l duros o por 
ahi por ahi . 
— Pues si que es un bocado regular. 
Y dime Perico ;de donde h a b r á n sa-
cado tanto d i n e r o ' 
— Que se yo . Pero t én la seguridad 
de que ellos la p a g a r á n . 
Cuando la han comprado, y a s a b r í a n 
c ó m o y de donde han de sacar los 
cuartos para pagarla. 
¿No te enteraste en la Asamblea del 
dinero que tiene la F e d e r a c i ó n ? 
— Chico, y o no se como v i v e n . Allí 
me e n t e l é de que tienen muchas i m -
posíci t nes; mas de dieciseis m i l duros 
pero resulta que les debemos casi tan-
to entre todos los Sindicatos . 
Por lo que pude enterarme, resul ta , 
que la F e d e r a c i ó n ha venido ha ga -
nar unos mil duros cada a ñ o de los 
que funciona y por lo tanto que tie-
ne ganados unos dos m i l duros en !< s 
dos a ñ o s que hace que v ive . 
—;Sabes-, Perico, que me parece mu 
ch 1 ganancia? 
— T a m b i é n a m i me p a r e c i ó al p r i i i . 
c ipio mucho , ç e r o cuando me entcic 
de que h a b í a n manejado unos doscien-
tos mi l duros me dije: pues no es m u -
cho, porque resulta una g m a n d a d.-l 
medio por c í e n l o . 
— Es verdad, tienes r a z ó n . Resulta 
pues que v ienen a .ahorrar la mitad 
de lo que ganan, ya que el Rcg'a-
meñtO manda que se cargue a las 
m e r c a n c í a s el uno por ciento». 
— L o que parece mentira A n t o n es 
que v i v a n como v iven . 
Yo1 no lo hubiese c r e í d o si no lo 
hubiese le ído D. Juan en la M e m o i i a . 
T u sabes que allí estan empleados 
D. Mariano; uno que l leva las cuentas; 
el Conserge y ahora, un muchacho 
para los mandados. 
;Cuanto te parece que ganan entre 
todos? 
—Que se y o . 
- - Pues fíjate bien. En t r e todos çaj ínt i 
VEINTINUEVE DUROS AL MES 
Ya ves; entre cuatro, no ¡ legan u 
ganar un duro diar io . 
— N o es mucho, Perico. 
— Que va a ser, hombre, que va a ser. 
A m i me d i ó casi v e r g ü e n z a que lo 
dijera en p ú b l i c o , porque eso es dar 
m u y poco para el trabajo que l levan 
— V a sabes que nuestra Obra es po-
bre y como tal se desenvuelve. Por 
eso no te e x t r a ñ e el que cada uno 
haga lo que pueda y resulte beneficia-
da la F e d e r a c i ó n . 
Los misinos empleados, por lo vis-
to tienen tanto i n t e r é s como si fuera 
propia y 'por eso D. Juan pidió para 
ellos" en la memoria un aplauso y se 
lo dimos m u y a g u s t ó . 
— C l a r ó , para !o que os costaba. 
— No, A n t ó n , no. El aplauso aquel IÒ 
dimos con muy buena gana lodos, 
porque comprendimos muy bien que se 
lo m e r e c í a n . 
Te advier to que de no ser as í , no 
se lo h u b i é s e m o s dado, porque allí es 
t á b a m o s , para juzgar s e g ú n decía M 
memoria . 
— N o , Perico, no quiero decir que no 
lo merezcan. Ya sabes que hace t i em-
po que te he dicho que alli lo deis 
trabajan lo que pueden y el que co-
bra, cobra muy poco. 
— As i , -f^i se compran casas, A n t o n . 
Trabajando mucho y cobrando poco 
o nat ía . 
— Y a no d i r án los |encmigos del S i n -
dicato y ia F e d e r a c i ó n que es cosa de 
poca impoi tancia y que pronto se 
c a n i a i á n los que e s t á n al frente y se 
a c a b a r á todo. 
— Mucha fuerza va ya tomando esto, 
A n t ó n . 
— Y la que l o m a r á Pe í ico. 
— D e s e n g á ñ a t e . Esta Obra es la mas 
grande que te puedes imaginar y s o l o , 
lograriamos matarla si todos los que 
estamos en ella nos- e m p e ñ á s e m o s en 
matarla . 
- - -¿Matar la? Yo no d i r é que antes no 
hubiera algunos que e s t u v i é r a m o s dis 
puestos a dcj ula m o i i r , pero desde la 
Asamblea, te aseguro A n t ó n , que tie 
ne la F e d e r a c i ó n tantos defensores 
hasta el mor i r , como ind iv iduos MCU-
dimos a la Asamblea. 
Y ahora con la compra de la casa 
aun mas; porque aquella casa es ^ « / ^ 
tra y m e r e c e r í a m o s que nos fusilaran 
si ia d e j á r a m o s hundirse. 
- Me alegro, Perico, de vei te tan en*-
tusiasmado. 
—No te lo puedes imaginar bien 
- Bueno y con esto ya hemo< p isa-
do la velada sin que in« cuentes mas 
de la Asamblea. 
— Pues o t ra noche s e r á , porque la ver-
dad es que ahora dura poco la •no-, 
che y hay muchas horas de trabajo , 
— Entonces ¿has ta m a ñ a n a ? 
—Bueno, A n t ó n hasta m a ñ a n a , pero 
d i conmigo. 
¡Viva la F e d e r a c i ó n , los Sindicatos-
y la C o n f e d e r a c i ó n 
¡Vivan pe r sécula sin f in \ 
Por la t r a s c r i p c i ó n . 
E L I N D I S C R E T O 
A L O S S I N D I C A T O S 
En el n ú m e r o anterior dimos cuenta 
de la compra de la casa social para 
nuestra F e d e r a c i ó n ; a p r o p ó s i t o de es-
to, recordamos a nuestros Sindicatos el;, 
acuerdo de la Asamblea de 1921, de 
contr ibui r a formar el capital necesa 
r io . para "que ¡las pesetas inver t idas en 
el edificio social no se resten a las. 
operaciones y al uso, que const i tuyen 
la base e c ó n o m i c a de nueslra Obra . 
En cumpl imien to de ese. acuerdo se 
emi t inm acciones de veint ic inco pese-
tas, estando obligados los Sindicatos a 
suscribir una acc ión por cada cincuen 
1.1 s-.uu^, q i u l i gu i en en él. Este cá-• 
piial s<5 a m o r t i z a r á en uo plazo m á x i -
mo de ocho « ñ o s . 
Es muy conveniente que todos los 
Sindicatos comprendan la necesidad de 
cont r ibu i r , cada uno en la p r o p o r c i ó n 
í n r i b a dicha por lo w m w , y evitar que 
la F e d e r a c i ó n vea inmovi l i zado parle 
de su capitul tan necesario para la v i -
da de nuestra Obra . 
P R E C I S A ™ ~ 
que, h>s Sindicatos formulen por 
iodo este mes de Jürnolsn pedido 
de supeí fosfato a la Federación 
para evitar las prisas de última 
hora, expresando con claridad 
si la graduación ha de ser de 
16¡18 o de / # / 2 0 y si en saco de 
50 o de 100 kilos. 
E l descuido en el cumplimien-
to de este ruego pudiera implicar 
perjuicios, ya que es de temer que 
se eleve el prtcio y en ese caso la 
Federación no podrá sostener el 
que ahora obtenga. 
D e l o físambíeo 
Sindica fos asistentes y nombres de-los 
representantes. 
: A d e m ú z — D . M á x i m o Ramirez, Pre-
sidente, D . Blás Manes, Conhiliai io, D . 
Ben jamín Chicharro y tres- socios de 
aquel Sindicato. 
A l b a r r a c í n — D . Pió G o m é z , Presi-
dente y M u y Ütre. I ) . Jcs^s Pastoi , 
Consil iario. 
Cabra de M o r a — 0 . Jul io l e ó n , Pre-
sidente^ Ü. k u h n u Ar^ i l éa S^-creta^o, 
y 16 socios del S ind iCído . 
C a ñ a d a V e l l i d a — \ K Angel Valero, 
Presidente. Sebastian Alquczar , Consi-
l iar io y 2 socios. 
Cast ielfabib—D. A n t o n i o Monleon , 
D . Enrique Fornas, Consi l iar io y 3 so-
cios. 
C e d r i l l a s - D . Ado l fo l»olz. Vocal. 
Ce l la—D Amadeo Montalar , Piesi-
dente y iS socios. 
Corba lan—D. A n t o n i o Torres . Presi-
dente y 15 socios. 
C u e r v o — I ) Pedro G ó m e z , Secreta-
r io y D . Nico lás Archela , Consi l iar io . 
Calve — D. B e n j a m í n E s p a ñ o l , Secre-
tario y D G e r ó n i m o Aznar , Consi l ia-
r io . 
Fuentes calientes ~ D . Manuel J u l i á n 
Presidente y el Secretario. 
Gea d é A l h ^ m u i n 1). S i m ó n A i l i -
got, Voca l , D. CoHiie A r t i g o t , Consi-
l iauo y 5 socios. 
Hinojosa de Jarqut—- D. Manuel Do-
mingo , Vicepresidente, D. P e l r o A 
Va ero }' un socio. 
Jaique de la Val D. Franciscn Na 
var ro Presidente y 2 socios. 
L i b r o s — D . Franj i sco M a r t í n e z , don 
Esteban Sor ia ro , vocales, D l . eón A l -
gre Consl i iar io y 12 socios. 
Mezquita de Jarque D . Indalecio A n -
d r é s , vocal; 
Monterde de ' Alhar rac in 1), j ' * é J 
Garr ido , Vocn l , D . Francisco I V i e / , 
Consil at io y 8 socios. 
M o s c a r d ó n de A l b a r r a c í n — 1 ) . F r^n -
cisGO A n d r e u , vocal. 
Mogueruelas - I ) . Josquin K é d o n , Pre-
sidente y 0 . Pedro Vi l lanueva Consi -
l iar io 
Pul o D M.niuc l Rose' ó S ic re ta i io 
y 4' Sf >' ioc. 
S o r a n o , Pie. R' 'Y ue-a —1.) Sc^und^ 
Santa Cruz de M o y a - D . C e l e J o i ú o 
Monleon , Presidente, D. Faust ino T o r 
tajada. Secretario, y 4 socios. 
Santa Eulalia del Campo—:) . Este-
ban Herrero , Secretario y 3 socios. 
Los Santos - Presidente y Secretario. 
S a r r i o n — D . J o s é M.a A g r a m u n t 
Presidente y 18 socios. 
Te rue l — D . Alejandro É s c r i c h e , V i -
crpresifiente, D. Esteban Soria y n u -
merosos socios. 
Terr iente - D , Pió G ó m e z , Tesorero 
y D. Fé l ix A lazán , Consil iar io. 
T o r r e b a j a — D . D. L u í s Á r n a l t e , Pre-
sidente y D Juan M . M a r í n V í c e s e 
cfetario. 
T o r r e m o c h a — D . Ramon L ó p e z , V o 
cal y D . Teodoro Garcia Consi l ior io . 
Torta jada D . Pablo G ó m e z , Presi-
dente, D . J o s é Gargallo Consi l iar io y 
2C socios 
Vi l l a rquemado—D. J o s é Sanz, Presi-
dente. D . A g u s l i n Cabreiro. Consil ia-
rio y 12 SOCioS 
V i l l a s t a r — D . Ponciano Gui l len Prc 
bidente, D. E'euterio Rabanaque, Con 
siliario y mas de 4 0 socios 
V i l l e l — D . Anselmo. Alegre , Presiden 
te, D . Migue l Casa?, Consil iario y 8 
socios. 
Sd adhir ieron los Sindicatos de Grie-
gos y Orihuela del Tremedal , excusan-
do su ausencia. 
T a m b i é n se adhirieron con expresi-
vas misivas las Federaciones de casi 
toda E s p a ñ a . 
P R O P A G A N D A 
E N R U B I E L O S D E M O R A 
El d ía de la A s c e n s i ó n del S e ñ o r 
t r a s l a d á r o n s e , en el tren m i x t o descen-
dente, nuestros propagandistas Srs. Ro-
ger y Alonso ft la importante vi l la de 
R á b i d o s de Mora . 
A su llegada fueron saludados por 
e f celoso P á r r o c o y clero de la po-
blac ión , Srs. Alcalde, Teniente-Alcalde , 
Juez Munic ipa l , S í n d i c o y Concejales 
del Ayuntamiento y numerosos vec i -
nos. 
En l-t Casa Parrcquial fueron obse-
quiados con el p roverb ia l I explendor 
que caracteriza al Sr. Navarrete y de 
allí se trasladaron a las 8 de la no-
che, a la magn í f i ca Casa-Ayuntamiento 
donde se habia de celebrar el acto de 
propaganda. 
Hecha la p r e s e n t a c i ó n por el Sr. Cu-
ra P á r r o c o D A n d r é s Navarrete, hab ó 
nuestro Director D . Lu i s Alonso sobre 
la necesidad de la s i n d i c a c i ó n del l a -
brador, haciendo incap i é en la neetsi 
dad de que tai s i n d i c a c i ó n sea ca tó l i -
ca, dando a conocer las s í n t e s i s y ca-
rac ter í s t icas del reglamento que implan-
ta nuestra' F e d e r a c i ó n , la secciones 
que estatuye loé enemigos que tie-
ne el Sindicato y o b s t á c u l o s que d i f i -
cultan su desarrollo y funcionamiento. 
D e s p u é s el Sr. Roger de t a l l ó el f u n : 
cionamicnto de la Caja Rural y de-
m o s t r ó su necesidad, pasando d e s p u é s 
a exponer la importancia del Seguro 
de Caba l l e r í a s y otras secciones. 
L a labor de los Srs. A lonso y Ro-
ger fué premiada con frecuentes y en-
tusiastas aplausos que lograron mover 
al numeroso audi tor io a incr ibirse en 
el naciente Sindicato, cuya Junta d i -
rectiva q u e d ó nombrada en el acto. 
A ' día siguiente nuestros propagan-
distas recogieron las firmas necesarias 
para la p r e s e n t a c i ó n del expediente y 
comunicaron a la nueva Junta el me-
canismo del funcionamiento del S ind i -
cato, regresando por la tarde, m n y 
reconocidos por la b e n é v o l a y c a r i ñ o -
sa acogida de aquel noble vecindario 
y g r a t í s i m a hospi tal idad del Sr. Cura 
P á r r o c o . 
E N M O N T E R D E Y S A N -
T A E U L A L I A . 
E l domingo 4 del corriente v is i ta ron 
los Srs. Roger y Alonso estos dos Sin-
dicatos. 
Desde m u y tempr mo salieron todos 
los socios a esperar a nuestros amigos, 
que l legaron con lamentable retraso 
por desconocer el camino. 
Apenas l legaron a vis ta del pueblo 
y andando, por haberse ex t rav iado y 
visto obl igado a abandonar el auto-
móvi l , enarbolaron la B uidera que l le-
vaban para el Sindicato y fué la se-
ñal para que se congregasen todos los 
socios que estaban diseminados por los 
diversos caminos que afluyen al pue-
blo. 
A los acordes de boni to pasodoble 
m u y bien ejecutado por la br i l lan te 
rondalla del Sindicato y entre aplausos 
y v í t o r e s a la Rel ig ión , los Santos M á r -
tires, al Sindicato c a t ó l i c o , la Federa 
c ión y propagandistas, entramos en el 
pueblo, d i r i g i é n d o n o s al templo, donde 
bendijo la Bandera el Regente de la Pa-
rroquia y Consi l iar io D . Francisco Pérez» 
quien e x p l i c ó a c o n t i n u a c i ó n q u é s ig -
nifica la Bandera, q u é ideales c o m p é n -
dia y a q u é obliga el j u ramen to de fi 
delidad que se le presta, escitando a 
los no socios a cobijarse bajo sus plie-
gues. 
D e s p u é s c a n t ó el m U m o Sr. P é r e z 
la Misa y terminada é s t a , nos congre 
gamos en la Escuela, donde el entu . 
siasta Tesore io v laboiio.-o Maestro se 
ñ o r Sanz hizo la p r e s e n t a c i ó n de los 
Srs. Roger y Alonso , 
Nuestros propagandistas a n i m á r o n a 
'os socios a proseguir el camino i n i -
ciado y les dieron a conocer los p ro-
gresos que h a b í a n de realizar, glosando 
aquellas sabias sentencias: 
El m§joramiento económico sin el me -
joramiento moral inclina siempre al pla 
cer Q al vicio. 
Un Sindicato en que los socios no se 
aman y se sacrifican unos por otros y 
será siempre uu montón de arena\ si 
ocurre LO contrario será un bloque de 
cemento 
Sí cada dia no sabes hncerte un po-
co mejor y poco vales. 
. No hagas mal de palabra ni de obra 
v los enemigos del Sindicato; si son 
buenos y trata de convencerles'̂  si no, dé-
jales tranquilos. , 
Terminado el acto en medio del mar 
y o r entusiasmo fuimos obsequiados con 
un g ran banquete al que concurr ieron 
gran n ú m e r o de s ó c i o s . 
A l final ofreció el banquete con sen 
tidas y elocuentes frases un entusiasta 
j o v e n al que c o n t e s t ó el Sr. A lonso 
reiterando el c ó n c u r s o y apoyo de la 
F e d e r a c i ó n . 
Antes de terminar fueron i nv i t ados 
nuestros amigos por el s e ñ o r A l c á l d e y 
A y u n t a m i e t o que les o b s e q u i ó y a c o m -
p a ñ ó hasta las afueras del pueblo. ; 
E n resumen; un dia de santa a legr ia , 
inenarrable j ú b i l o e ino lv idable recuer -
do para el Sindicato de Monterde. 
. * • 
* * 
A l regreso v í s k a r o n al Sr Cura Pá -
rrooo de Pozondon y cambiaron i m -
presiones sobre el resurg;imiento del vie-
j o Sind cato allí existente, h o y en es-
tado latente. 
Aprovechan Jo el paso por Sta F.ula-
IÍ9, qui.sieron nuestros propagandistas 
Cjunhiar impresiones con los socios de 
este Sindicato, algun tanto Jecaido des 
de la muerte del inolvidable I ) . Paco 
Fuertes. 
Con sa t i s facc ión ¡ p u d i e i o n apreciar 
que hay un n ú c l e o de entusia.-tas ad-
miradores del Sindicato, que se apt es-
tan a reanimarlo, d á n d o l e fuerte i n i p u : -
so a fití de que adquiera- la. exsube ' 
rancia de vu i a que. debe, tener este 
Sindicato 
En la Sala A y u n t a m i e n t o c o n g r e g á -
ronse grj in n ú m e r o de socios a quie-
nes d i r i g i ó la palabra el Sr. Roger, 
dando instrucciones- para la reanima-
ción del Sindicato y haciendo: votos 
porque el Sindicato de Santa Eulal ia 
ocupe el lugac preeminente que le co-
rresponde. 
De especar es que asi ocurra- dado 
el entusiasmo de los socios y e L c t r i -
ñ o por la a c c i ó n social ca tó l ica del 
iictual Consil iario D. Luis Alcusa. 
N O T I C I A S 
T n v i m o s el gusto de escuchar de la-
bios de una c o m i s i ó n d« Campos, lo 
animados que se encuentran gran par-
te de los vecinos de aquel pueblo 
p i r a const i tuir UM Sindicato Agr i co la 
Ca tó l i co . 
Debu t i mente instruidos regresaron a 
¡*u pueblo para estudiar y aprobar el 
Reglamento del S i n d í c a l o A . C. cu 
y o « x p e d i e n t e ha, sido ya:presentado en 
el Gobierno c i v i l , de esta provincia . 
*. * * 
T a m b i é n nos vis i tó con igual obje 
8 
una c o m i s i ó n de Allepuz, presidida 
por su celoso P á r r o c o Mosen Mariano 
Fandbs. 
Las h a l a g ü e ñ a s noticias que nos co-
municaron nos hacen concebir grandes 
esperanzas de que sea un potente v 
ejemplar Sindicato A . C. el de Al lepúz . 
cuya d o c u m e n t a c i ó n t a m b i é n ha sido 
presentada en el Gobierno C i v i l . 
* * * 
Aprovcchnn^o el viaje a Rubielos de 
Mora r éa f í z ïdo por los Sr. Roger y 
Alonso pasaron a Barracas donde v i 
sitaron al P á r r o c o y t rataron de la 
fundación de un Sindicato A. C. en 
aquel pueblo. 
Las impresiones que sacaron nii9< 
tros amigos son de que probablcmen 
te se f u n d a r á este verano cuando Pe-
guen algunos elementos valiosos de* 
aquella localidad; hoy ausentes y que 
son esperados este verano. 
* ¥ 
Muchos socios de nuestros Sindica-
tos nos ruegan que tríb itemOs un apla-
uso al Sr. Gobernador de esta p rov in-
cia por la e n e r g í a desplegada durante 
las ferias u ' t imas contra chamar i leros 
carttt istas, descu idaos y d e m á s gente 
maleante que pu'ulan y despellejan to-
dos los a ñ o s a tantos desgraciados. 
Efusivamente transmit imos este aplau-
so al í n t e g r o Gobernador, cuya recti 
tud hemos tenido o c a s i ó n de apreciar 
en cuantas ocasiones hemos acudido 
al despacho de la referida pr imara ' 
A u t o r i d a d . 
Tr ibu tamos este aplauso sincero y 
sentimos que nuestra voz sea ton nio-
d . - i a . Q u i s i é r a m o s ser mas potentes 
y de gran importancia para t r ibutar le 
el homenaje merecido. A l menos que 
no se nos confunda; 
Imp. «fel K U r c M t i l » . - T t r u t l . 
N O T A i : ^ ^ p r E c i o s 
Uinmamei te ha sirviólo ^ l a Fe-
deración a ios Sii dir»tos fs dtiiaduè 
que previamente habían formulado 
pedido, ii s géncrub siguientes: 
Pts.Cts 
SuperfusMn de cal 16(18 
en sacos de 50 k. (los 100 k) I S'OO 
Superé Ffcilo de cfii 18|20 
e n V acos dé 50 k (lo* 100 k) 15l00 
Nitrato de toa, 11> 100 k. 47'00 
Cloruro de pobta los 100 
k. a. 50 00 
tínlíalo de ar iH i iaco, los 
ICO k a 72*00 
Semiente de alfalfa, el kg. 2'80 
Arn z BJI·I ( oh 1* espe-
cial, p»co de 100 kg. a . . . . 6 8400 
Bacalao Labrador, 1.*, e l 
(; >do de 50 k P . . . . . . . . 95 00 
Jab^n znragi z iru el k. a. lk20 
Sal molida (d meo de 50k.) 4^0 
Sal gruesa (el saco de K 0k.) 9 20 
Caja de petróleo de 2 iaU s 32 10 
Aceite del B»jo Aragón k. 2*00 
Por sostenern» t- las cabás pr(»vte 
doras estos preck s,< frecemos los a n -
ttriorts aillculos a nueblr* s feindu?-
tos a los arriba ineieadof. 
Tenemos en depóbit'o y pi>di inos 
pervir inr.iCdiatamei te vt rtederas, 
cultivadores de r* n olat h» , gead< ña 
deras v ii án c lzw de maquinaria 
agrícola. 
ADVERTENCIA 
Los Sindicatos que tienen pedido 
fecvite, pueu» ÍÍ pasar a retogei I* . 
Lo serviremos en b id ores de 50 
y 200 kg. 
¡LUZ Y FOERZü! 
Madurga y N ú ñ e z S. en C. 
Intrcnioras. Zaragoza 
Coso 110-112: A p a r t . 254: Telefono ; 0 8 
Casa ebpe< ialmente recemenoada; 
P A R A 
— MAQUINAHIA E L E C T R I C A — 
Material tlé t ico de todes clatcs. 
Proyecto, ^uminiafo e inslalai ióii' 
de Centrales eléctricas y lincas de 
dislribúción y transporte deíncrgíp. 
MOTORES A GASOLlilA 
Maquinas para trabajar madera 
E'evacionrs de agua pr ra abf steci-
míenlos de pí bltci* nec; p^ra 
indnstr iH y li- gi * . 
R. parai iórj de n aqninaria eléctrica 
Aparat» s de alumbrado y cal» f ec'éu 
eléctiica 
Talleres de Electricidad, Rufas k 
P u n d i o i ó t i y C o n s t r u c c i á n 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e M a d H r f y 1 9 3 
S U C U R S A L ' Al FON^O 1, 51 • 
t>ARA V I N O S Y C O G N A C P È D Í D S I E M P R E 
los de JOSE ^RGUDO de 
JEREZ P £ LA fROHTERA 
m o r A t o s PH oros CÍRRISIITE» 
PURK2A 




C L A S E S 
' SFCOá -
Jeré^Oro . . . . Pts. 2(J 29 
« Anejo . . . « 30 33 
A montillado Genèroso» 40 40 
« Fino A K G U D i ) . « 80 60 
Manzanilla F i n a « 35 35 
— D U L C E S — 
Pedro Ximenez. . .« «15 48 
Arroba sin Caja de 12 f\ A S R S Arroba sin Cnja d« l í r siivas» botellas 
Moscatel « 60 80 
- C O Ñ A C -
l n Rfccirno. . . . « 40 40 
Dos « 65 69 
Tres. . . . . . . . 85 60 
( uatro. . . , . » 105 70 
Extra « 80 
Estos precios son pfiesta ¡a mercancict sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O N J E B A . 
Para mas detalles dirigirse a esta Federación de Sindi-
catos Agrícolas. 
E L T O I I d Comercio de Tejidos da 16 y 1 7 , — T E R U E L 
CariiiSc ria. Corbatería. Lanería. Pañería. Sedería y dt más artículos del r a m o 
ESPECIALIDAD EN GÉNERO PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTHACANES DE SEDA 
Gran surtido en j lonas para le ídos do carro. 
Usad con l u m m el 
NITRATO DE SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 




Y H á R I M S 
O e m o e r a o i » , ném* 2 3 T E R U E L . 
T R I L L O S 
El Sindicato Agrícola Católico de SARRION 
ofrece a sus hermanos 
Trillos de pedernal 
Trillos de pedernal y sierras 
* PRECIOS ECONOMICOS 
KflUfIS-iii Los mejores de Aragón. Ventas por mayor y menor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
Tasncisco Qarzarán f c n S n 
Oficinas:=:T(ltnprfld(i 6. 
MARINAS Y SALVADOS DF TO 
DAS LAS CLASFS. 
El Sindicato de Gea ofrece 
T E L A DE TALEGAS 
de 52 cèntim< tros rie¿aiicha, a 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
D e p o s i t o « n l a F o d c r a o i ó n . 
L 
Gran saion de Peluquería de Fa 
bian Navarrete. 
Servido eçwensiio. H>tufa «le de-
sinfección. 
Pbz* del M^ríadí 26, principal 
1 
FERNANDO DIAZ 
—CooMiuc.or de Herramientas A g í a l a s — 
CALjlT AyUP Paseo de la Estaclón-ïlf. 69 
AGUILA 2 7 
Q n U V t r i i bracio A Í J U I L A premiado en el Con 
curso Agr íco la ile Zaragoza de 1910, 
^ ^ f ^ ^ ¿ . o e '] q^eda plenanx r:le p í < i ^ .n<, i ' k ? : 
^con pal. rile de inv«n(iói? pt r 20 lam b, 
tipo m o d e r n o \ e>pe(ÍHl c r t a c i ó L de Id <«• 
^^ q u e ha I . nido una (^tupmJa acepta-
( ión en ton^s IHS regiones '9#iU *• h ? íin R' p a ñ a . 
Hí'aliza ui ss bbor* H / xe-leí teí-, i . mî nvo er ti- r r a « HTÍ11< -
fal· y de f» i do como en las lig* r<-s < ras» sas. 
Rl arado AGUILA »-s d*i lo mas in< «M rn« y :« i ci'!«> que f-e 
< < nslru\ e. 
Con p adíe, pmbad y verci^ vne.' t -apí labnrp .s auir tnthd^s en 
ui 80 f ( r 100 
F - , íh» disputa ninguna, < 1 arado IÍ As MM c i l l . n á.̂  wólidu y 
m í p t r f e to que se forcee ( nlre i( dos í< s giratotií b sî  r.dtí ma-
ní jód( por des raballeriab aunque teañ óv p« ca fu» <z . 
Todo falsificador serà castigado con todo ripor de la ley 
